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El procés d9especialització ramadera a 
la Plana de Vic (1 85011 930)* 
Santi Ponce Vivet 
Universitat de Vic 
La modernització agraria de la Plana de Vic 
Al llarg de la segona rneitat del segle XIX i primer ter5 del XX, coincidint amb el 
procés d'industrialització i modernització social,' es van produir canvis ~i~nificatius 
en l'estructura agraria de la Plana de Vic. Destaquen la modernització demografica, 
accelerada a les primeres decades del segle XX;' l'elevat grau de concentració i pola- 
rització de la propietat de la terra;3 la convivencia de la masoveria i la parceria arnb 
l'augment del nombre d'arrendaments en dine~-;~ la modernització tkcnica, i la nova 
especialització pecuaria. 
Alguns d'aquests passos decisius cap a l'economia de mercat procedien del 
segle XVIII i altres es deuen a l'assentament del nou rkgim liberal. És durant el vuit- 
cents que el camp es va capitalitzar amb infraestructures, tkcniques i forca de tre- 
* Aquesta comunicació és un resum de part del capítol 6 de la tesi doctoral «Transformacions 
agrícoles i canvi social a la Catalunya interior: el cas de la comarca d'Osona. 1850-1930», llegida a la 
Universitat de Barcelona l'any 1995. Vegeu-ne una síntesi a Santi PONCE. Trnnsformacions ag~icoles i
canui sociala la comarca d'Osona: seglas WIII-XX. Vic: Eumo Editorial, 1999. 
1. Els antics centres manufacturers donen pas a la industrialització de la Riba del Ter, els nuclis 
urbans augmenten de forma notable, Vic es consolida com a centre comercial, es difonen innova- 
cions tecnolbgiques del moment, I'oci i l'esbarjo es lai'citzen. Són alguns dels canvis econbmics i 
socials més destacables. 
2. Desapnreixen les crisis de subsistencia, cauen la mortalitat infantil i la natalitat. 
3. Segons els padrons de finques de la decada de 1860 dels municipis de Centelles, Folgueroles, 
Manlleu, Roda de Ter, Sant Pere de Torelló, Sentfores, Seva i Vic, el 10% dels propietaris concentra- 
ven el 60,48% de la terra, mentre que el 70% dels petits propietaris solament acumulaven el 8,67% 
de la terra. 
4. L'absentisme dels propietaris era inevitable en molts casos a causa de la dispersió de les finques. 
L'any 1936, afectava aproximadament la meitat de les explotacions pageses, per la qual cosa els con- 
tractes de parceria i de masoveria permetien als propietaris d'acumular terres sense haver &explotar- 
les directament i asegurar-se el control de I'explotació gricies als detalls de les cliusules del contracte. 
hall animal i h~ rmana .~  Els pagesos de la comarca fortiien de cereals el mercat 
catala i van aciiinular capitals, especialment cla propietaris del don~irli útil. 1,es 
cases pairals es van reforniar i ampliar i les Firiques es vati fragmentar per encabir- 
lii noves rnasoveries.~Cevolució de la producció de vuit masos de Tavt'rnoles i de 
Falgueroles, riiuitlicipis veins de Vic, és testimoni del creixement de la groducci6 
agraria,3nterronlput pzls Iímits del creixemerit extensiu i, sobretot, per les terisiot~s 
derivades de la guerra del Francks i la guerra civil de 1833- 1840. Firirilment, cap a 
tiiitjan scgle XIX es van posar les bases del nou rkgim liberal. Fites com el concordar 
de la Santa Seu amb el govern espanyol de I'any 185 1 eris iridiquen el tipiis d'ecliiili- 
bri de poder aconseguit.* Quedaven encara grups socials descontents, pero la nova 
societat liberal i la consolidació de les relacions capitalistes eren ja irreversibles. 11'3- 
leshores erijk, s'observa el constant creixement del producte agrari, eti especial dzls 
cereals de seca. W n  coriiportament sernblant es descriii a I'area bladera catalat~:l."' 
La fwblac16 tanibé es refeia de la crisi demogrifica patida. Dels 28.736 habitants ule 
Ia Plana, el 1787, s'haviri passat a 43.335, I'any 1857. L'aiigmenr dc í'ofertri dc trc- 
brill possibilitava la plena explotaci6 de tots els cariips de les masies, que ocupavcri eY 
76,496 del sbl agrícola de la comarca dasona .  
Per la seva Landa, les reformes juridiques 1 administratives del nou regirn lilae~al 
i Ics rriiliores de la xarlta de transports i coniunicacions van afavorir l'articulaeló 
d'uri mercat únic:. La Plana de Vic és testimorii de la modernització dels transports 
al llarg de Ea segona meirar del segle XIX. La carretera nacional procedenr cie Barcelo- 
11a va arril~ar a Vic I'ariy 1849. El ferrocarril de Barcelona a Sant Joari de les Abades- 
ses es va fer esperar. Les obres vari comencar el 1863 i fins al 1875 no va arribar a 
5. Pierre VI:.AR. Cntnli~r1ji~z dirins IE'pnryz modemn. Vol. 3: Les trrrnsformacians íigr2ries sfrii.9 s q i e  
,YVIIIcatnld. Barcelona: Edicions 62, 1964 [segona edició, 19861. 
6. Sanri I'ox<:E. <rI,a fanifiia Serrabo~i. Un exemple de reprodiiccih socid a Osonan. 19ins: Saiiti 
i'l?~~:::: I,lr)ri3nc; FI RRER (cc)ord.:. Farizílici i C,íriwisocirrl'cr h cf f~f :~??zty t t  ~oi~te?i~~rt?t ! i~l .  Vk:  %:,lltl:O 
Ilditori:iI, 1994, p. 125-142. 
7. I3cs de iiiirjaii seglc xviii i fins al decciini 1785-1994, ia prociiicci6 agriria cicls rnasos Scrr:i- 
boir, Masovcria, Cari Janot, Can Cametes, Mas Kou, Godniol, Barriiia i Gravat creix cfc fi)rm:i coi i -  
tant com :I c::inscclii2ncia de les noves ronipiides i dels canvis ttcnics iiitrociiiits. Des d'alesliorrs i litis 
al 1823, la proiiiicci6 va caiire n16s del 50% per tornar-se a recuperar diirant les tres decades centrals 
cicl scgle xis. 
8. Josep I:oN'~'!A~;A. Cambio económiroy nctitrtdespoliticnj rrz le fispn6n Alsi& XIX 'an ed. Iiarcc- 
ioiia: Ariel, 1983. 
9. A niitj;tri scgle six, el principal conreii de les mnsies i les masoveries de la coniarca era el ccrc;il 
de scc9. Dcsracava ;:l mestali, seguit de la xeixa. Junts, rcpresentaven les dues terceres parts tic la 
siipuficie ciiltivada. La producció creixia mCs per la iiitcnsificació de 111 f o r p  de treh:dl qiie rno [>as 
pcls cnnvis tecriics. 
10. Hijtdrin ricooí2amiccr de [ti Catahrqn conte~r2portlniíz. Vol 2: .I'en!e XIX Pobicrrió i ízgricní:?ivir. 
13arceloiia: Ericicioptdia Catalana, 1990, p. 210-215. 
Vic, desprts de travessar el Valles Oriental i la meitat meridional d'Osona. Aquestes 
noves vies de transport van acabar amb les barreres naturals de la comarca i van faci- 
litar l'arribada massiva de cereals forasters a preus més barats." Cany 1857, el Dr. 
Joaquim Salarich, erudit de l'epoca, ja advertia la necessitat de reorientar la produc- 
ció i de modernitzar les explotacions per fer front a la competencia de preus: «¿Y qué 
será de nuestros granos cuando esté concluido el ferro-carril de Alar a Santander y la 
canalización del Ebro? Hasta el presente la dificultad en los transportes ha sostenido 
los precios, mas siendo aquellos más fáciles, bajaran estos, causando nuestra total 
ruina, si no cambiamos nuestra clase de c~l t ivo . ) ) '~  Un diagnbstic que el seu fill, el 
Dr. Josep Salarich, va desenvolupar l'any 1876 a la memoria «El cultivo Alternon, 
presentada al certamen literari que commemorava ei primer aniversari de l'arribada 
del tren a Vic. Cimpuls va venir de la m i  de les organitzacions agrhries. Primer, la 
delegació d'Osona de I'Institut Agrícola Catalh de Sant Isidre i, després, la Cambra 
Agrícola Ausetana, a través de diverses publicacions, es van convertir en capdavante- 
res del canvi tecnic i del respecte a la propietat de la terra. Els camps d'experimenta- 
ció, les fires ramaderes i les conferencies divulgatives es van multiplicar. Eren alhora 
bancs de prova i caixes de ressonhncia de la modernització manifesea. 
La crisi de finals de segle era, en part, una crisi anunciada que va precipitar can- 
vis importants en el món rural. Va provocar I'ernigració massiva cap als nuclis 
urbansT3 i la proletarització de moltes dones i nens de pagts;:4 i va accelerar la 
modernització de les tecniques agrícoles i la nova especialització pecuaria. Entre els 
canvis tecnics introdu~ts, destaquen la introducció cie nous c ~ n r e u s , ' ~  l'adequació 
de les rotacions cluadriennals a les plantes farratgeres i als tubercles, l'increment dels 
fertilitzants orghnics i, des de finals del segle XX, la introducció massiva d'adobs 
11. A la piaca de Vic, el preu de I'hectolitre de blat va passar de 21,72 pessetes durant el quin- 
qiienni 1870-1874 a 17,65 pessetes durant el quinquenni 1885-1889. Vegeu Nicolás SANCHEZ 
ALBORNOZ. Los precios agrícolas dztrante la segztnda mitad del siglo XIX. Vol. 1: Trigo y Cebadd. 
Madrid: Servicio de Estudios del Banco de España, 1975. (Materiales para la historia económica de 
Espaiía); GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL. aLos precios de% trigo y de la cebada 1874- 
1906n. Dins: Ramon GARRABOU; Jesús SANZ (ed.). Historia agraria de la España contemgordnea. Vol. 
2. Barcelona: Crítica, 1985, p. 321-368, que han detallat la caiguda dels preus per a les diferents 
regions espanyoles. 
12. Joaquim SALARICH. Elcensode Vicb. Barcelona: Imp. Joaquim Boscli, 1957. 
13. Habitants del m6n rural. especialment del Llusanks i del Collsacabra, les comarques mun- 
tanyenques que envolten la Plana de Vic, van emigrar als nuclis fabrils del Ter. 
14. És el cas del centenar de dones i nens de Folgueroles que mamaven cada matinada per anar a 
treballar a Roda de Ter, Masies de Roda i Manlleu. Amb el seu treball, aportaven uns ingresos addi- 
cionals a la família. Un municipi que, arnés, entre 1877 i 1887 va baixar de 936 habitants a 709. 
15. I.es experiencies se succeiren de forma continuada i, encara que alguns com I'helianti, el 
cotó, els pollnncres de Bordils, el tabaco la remolatxa sucrera van fracasar, d'altres com les patates, el 
blat de moro i els naps es consolidaren i s'integraren definitivament en les rotacions. 
niitierals i la difiisió de niaquinhria i utillatge diversos,'%ada vcgada mis pesatirs, 
que exigien niés forca de tracció anirnal. De forma progressiva s'abaridoriareli els 
corireiis rn6s deficitaris, com el mestall, el segol, el mill, el cinern, la vinya, lhlivera, 
7 .  
etc., i s'ariiplii l'irea de conreu de cereais panificables &alta clualitat i cfe parates. 
Ln  conreiis que, a les primeres dkcades del segle XX, tornaven a ser altament cortipe- 
tiriiis.'",lc carivis rkcnics esmentats, associats a la reducció de la superfícic de cori- 
reii, en coiicret de les terres niarginals de menor qualitat, des cfe finals de la dkcada 
de 1880 i firis al tombarit de segle es van traduir en una millora substaricial de la 
productivitat del treball i dels rendinierits agraris.I9 
A banda de la integració del mercat espanyol i internacional, I'altre gran revulsiii 
que va esperonar I'especialització pecuaria va ser la indústria moderna de derivsts 
del porc, coriceri trada ni:ljoritiriament a la ciutat de Vic i en rnenor mesura a altres 
190blacions de la comarcn,'oi la indústria de derivats lhctics de ~Wanlleii.?' La crei- 
xerit derrlada d'aquests derivats des de la decada de 1870 i 131 0, respectivarrierit, 
corn a resiiitar de la creació de modernes indústries, va estimular l\especialitzaci6 de 
bestiar porcí i vacum dels pagesos, que van orientar les expiotacions cap a ia  prodiic- 
cicí hrratgera. 1 nlalgrat els canvis, el csnreu de farratges es va mostrar insiificierit 
per alimentar iiiia cabanya cada vegada més nombrosa. La irtlportació creixent de 
dcspiilles de blat de moro, blat de moro, alfals i altres farratges, a través del Ferroca- 
rril entre 1891 i 1924, és un fet significatiu de l'increment de la cabanyn de hcstiar 
dc carn i iin reflex del procés d'especialització ramadera de la comarca" que convi- 
16. Eiic;ira qiic persevera la iitilització d'iitillatge tradicional con? la fanga, I'aixada o I'aracia 
roniana Ileiigcramcnt modificada, des de principis del segle SS es va difondre de forma niassiva I'ara- 
da hrlivant i tot iiri  seguit d'instruments agrícoles, com estripadores, rasclcs, esterrossadors, cavado- 
res, d:illadorcs, segadores-garbelladores, segadores-lligadorcs, t>atedores, ventadores, molins, ctc. 
17. Paral~lclanierit, apareix a Vic tina important indústria farinera. 
18. Josep ~ '~ ;~~)~. .ANDRI:I : .  eI.es tranforniacions del sector agrari c a d a  entre la crisi fiiiiseciilar i 
la giierr:i civils. m s i  Doctoral]. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1988, p. 32-73. Joscp P~iiol, a
partir dc 1;i iiiforri*.aciÓ extreta de la finca El Pradell, de Giirb, a la Plana de Vic, confirma la 
iriiport3ncia dcl corireu dels cereds a la comarca (67% de les superfícies conreades a finals del segle 
XIS) i qiianrific;i la reduccicí del conreu de cereais (especiaimcnt els mis deficitaris con] el niestall) 
entre 1892 i 131 6 ,  cl qud es rediieix ai 60% de la superficie cultivada. 
19. Els r~~idiiiients del blat de seca a la Plana de Vic, I'any 1929, eren dc 25,Ol qilia; els cfe pata.. 
tes se situtivcri en cls 110,28 q/ha. 
20. Perc CIZS.I.F.LL I CAS'VELLS. «La indústria cirnia a la Plana de Vic, 1850-1920. F.ls primers 
passm del rani ala comarca,,. Recerques, núm 14. 
21. Segoiis Josep l'iijol, el partit Judicial de Vic esdevé iina de les principds zones prodiictores dc 
1x1rcde Cataliiriya. 1,'any 1317, concentra el 20% de la prodiicció total i representa el 49,89% del 
ptx en viii del I~estiar del Partit. 
22. 1:atiy 1314, foren expedits de les estacioris de Torelló, Manlleii, Vic, Balenyi i <:etitcllcs 645 
c.i , \ A  ..11 S . i ' miiJcs, 1.23 1 bous i vaqiies, 15.607 vedells i porcs i 47.23 xais i cabres. 
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via, no obstant aixb, arnb practiques i costurns tradicionals a rnasies, sobretot regen- 
tades per petits propietaris i rnasovers, on amb prou feines s'engreixava un porc. Pri- 
mer propietaris i després propietaris i masovers i parcers van criar en quantitats cada 
vegada rnés irnportants bestiar de forma estabulada per a la indústria de la comarca, 
en una conjuntura de preus remuneradors per a aquest producte. 
Cany 1908, Joaquirn d'Abadal expressava la cronologia del canvi d'especialitza- 
ció: «Com aussiliar del conreu ha estat en aquesta comarca la cria del bestiar en son 
orígen, ja que la terra no era destinada a son manteniment, sino que les besties ser- 
vían per les feynes agrícoles o la manutenció dels conreuadors. El convencirnent 
dels agricultors de que les terres necessitan esser ben femades per produhir y l'au- 
rnent del preu de tota classe de bestiar que ha fet possible econbrnicarnent la cria i 
recria a l'estable, unich modo de realisarse a la Plana de Vich, ha fet desenrotllar en 
gran manera aquest ram de I'industria agrícola aumentant la cantitat de caps i 
mellorant les races que s'hi crían, fent tot plegat que la cría del bestiar tingui actual- 
ment una importancia que quaranta anys atrás no's podia ~ospi ta r . ) )~~  
L'especialització ramadera 
La crilz de czualls i mules 
Un dels sectors que es va transformar primer fou el de la cria de bestiar de peu 
rodó. D'eiica que l'adrninistració va liberalitzar la producció de bestiar cavallí a 
partir del 23 de julio1 de 1869, la iniciativa privada es va afanyar a creuar els cavalls 
autbctons arnb races importades. D'aquesta manera s'aconseguien uns exemplars 
dbcils i dotats de forca per als treballs del bosc i per arrossegar els nous aparells 
agrícoles. El dipbsit de cavalls sernentals de la rernunta d'artilleria de l'exkrcit a Vic 
- 
va estimular la producció cavallina i va assegurar exernplars de bona raca. A la 
parroquia de Conanglell (Torelló), a finals del segle XIX hi havia un dipbsit de 40 
sementals que cobrien anualment unes 500 eugues. Els rnascles s'intentaven de 
vendre a I ' e ~ e r c i t ~ ~  i les eugues servien per a les feines del carnp i per al transport. 
Cal tenir present que amb la la difusió d'arades voltejadores i altres mhquines d'ar- 
23. Joaquim ~ 'ABADAL.  ~Cultius de la Plana de Vic y conveniencies d'extendre mis el cultiii de 
plantes ferratgeresn. Tema viri de la segona sessió de I'xie. Congrés de la Federació Agrícola Catalana- 
Ralear celebrat avicl'any 1908. ActesdelCongréseditades per Imp. G.R. Portavella. Vic, 1909, p. 32. 
24.  De forma excepcional, I'any 191 1 la Remunta va comprar a Cata lun~a 107 caps, 19 dels 
quals Iiavien sortit de la comarca. Vist I'exit de la campanya, es van construir uns locals per estabular 
els cavalls que anualment es venien aVic. L'Ajuntament hi aporta la meitat del cost, amb I'ajut de la 
Cambra Agrícola, que va fer una emissió d'accions que van ser cobertes pels mateixos socis. El nom- 
bre habitual, pero, oscil~lava entre els 2 i els 10 cavalls anuals. 
rosseganlent calia incremeritar considerablement el nombre d'ariirrials de tir, boiis 
i eugues. 
- 
Els criadors de cavalls portaven les eugues per cobrir i els millors exemplars cit. 
cavalls per verid re a les parades anuals: «En la remorita de Artilleria de Vic es doriclc 
se ha er~cotitraclo el campo mas abonado. Vic desde un principio se mariifestd cori 
ániriios de complacer a los de Hospitalet, y hoy dia la parada que se tiene eri didia 
ciudad es la mas numerosa y la mas importante de todas Ias que se tierien establecl 
das en la regi6n catalana. Cuenta con S sementales y un local construido exprofesr~, 
graci:is al desprcndimierito del municipio de Vic y de Ia Camara Agrícola :2uset;i- 
na.))" íhda  any es portaven sementals de la parada de 1'Hospitalet. 1;ariy 1363, S a 
corisegun' de fer tina parada a l%squirol per estimular la cria de cavalls i facilitar el 
trarisport cle les eugues dels pagesos del Collsacabra. L'experikncia es iriantingu6 els 
anys seginents." Dels 84 senietitals que va posar a disposició la remunta d'artilleria a 
Cataluriya, 10 cls van enviar cap a Osona. L'any 1313, els seriieritdls de la rerriiiritd 
d'artilleria de Vic havieri coberr 410 eugues, 39 a I'Esquirol i 100 a Olost, el riorri- 
bre niés gran de totes les reniurites de Catal~inya.'~ 
Des tic priricipis dPacluesta centuria, el bcstiar cavallí esdevi~igué la principal 
forca de tr'icció i la cria, una irriportanc font d'irigressos per a les iinitats de prodirc- 
ci6. El rciiorn que havia adq~iirit la Plana de Vic fou proclamat a P"xr Corigrés de la 
Federacicí hgrícoia Catalario-Ralear, celebrat a Vic e1 1908. Bls assistens, eYs v'iti 
- 
agradar rriolt ics paraiiles del professor de veterinaria de 1'Escola de 'Foloiise, Sr. 
Girart, cluari va visitar el concurs de bestiar qiie se celebrava com a acre paral.1~1 al 
Congris: «La comarca de Vic)), diguC, (cesta cridada, si 1'Estat securrda sos plritis, a 
proporcioiiar erl tota classe de bestiar els mellors exemplars d'Espariya entera i cri 
especi'~1 cls rriellors cavalls de tiro lleuger i pesat.)) 
L'ar~y 19 17, el bestiar cr~vallí representava el 2 1,12% del pes en viu de Ia cabariy:i 
del partit judicial i gairebt 1'1 1% del de Catal~in~a." Les mules, uns animals Lrts i 
- 
soferts, ereri impresciridibles en les explotacions forestals. La scva cria va preridre 
volada el darrer ter$ del segle XIX coincidint arnb la gran demanda de travesses per al 
ferrocarril. Caní 19 17, a la comarca d'Osona es comptnbiiitzaveri i .200 caps."> 
25. iirvi~t~zdeI7ACSI,1916, p. 165-166. 
26. Era hahitiial que a la rerniinta deVic hi hagués de íí a 10 se-ntals, i 2 a l'Esquirol. 
27.1'1 riornhre esdeve iin clar indicador de la importiticia de la cria de ctivalls a la comarca, tot i 
que ei voliirii de les compres de cavalls pera l'exercit era molt variable. 
28. Josep ~'::!oE.. d.es transh)rtriacions del sector agrari ... n, p. 337 i 245-252. 
29. 1iepeiiscnt;iven 1'1,7296 de les miiles de Cataliinya i ~14,229'0 del pes en viii total existctit al 
Partic Judici:i¡. 
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La cria i la selecció delguar2 catala 
El guara catala és una mena d'ase que, per la complexitat i docilitat, era molt 
preuat arreu pera les tasques de carrega i d'arro~se~ament. A la comarca d'Osona es 
trobaven sementals de la millor q ~ a l i t a t . ~ ~  El guara catali criat a la Plana de Vic es 
venia arreu de la Península i s'exportava principalment als Estats Vnits, Italia, 
Franca, Anglaterra, la República Argentina, Mexic i Australia. El 1840, comencaren 
les primeres exportacions de guatans catalans a terres americanes. Entre 1880 i 1891, 
es vengueren aproximadament una cinquantena d'exemplars cada any. El 189 1, el 
ciutada america Emerson en compra una remesa de 280 exemplars. A partir d'aquest 
any, per falta de sementals, la majoria dels quals tarnbé es van vendre, la recria de 
guatans es reduí perillosament. Les comandes, ptocedents d'arreu d'AmericaB3' en 
part es van cobrir amb altres exemplars d'ases procedents d'arreu de la geografia 
espanyola, fet que posava en perill el prestigi del guara catala. Davant d'una situació 
tan enutjosa, Florenci de Riera i Brichs, president de la Cambra Agrícola Ausetana, i 
Domenec Camps, tinent d'alcalde de Vic, van elevar al govern una petició d'ajut 
econbmic per estimular la cria de guarans sementals, vista la decadencia de la sang. 
En resposta, la Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio es compto- 
metia a donar una subvenció per impulsar una parada de guarans. 
Els esforcos per preservar la puresa de la raca i assegurar un producte diferenciat 
i de qualitat al mercat van culminar l'any 1914 amb la creació d'una guia homolo- 
gada, el Stud-book garanyó Catala, una iniciativa de la Cambra Agrícola Ausetana 
que tenia el suport de 1'Ajuntament de Vic. La primera junta de 190rganisme estava 
formada pel veterinari vigata Mique] Vilarrasa Alemany, que l'any 1910 ja havia 
guanyat el primer premi als treballs presentats al concurs ramader amb una memb- 
ria sobre el guara catali, Domenech Domingo, Francesc Roca, Manel Anglada, 
alcalde deVic, i el cbnsul dels Estats Units, Etibert Boohm. 
La finalitat de 1'Associació era la de ((fomentar la cria i millora de la raca de burro 
catali; en aquest objecte estableix un llibre genealbgich (stud-book) ahont setan 
inscrits els burros de pura sang, organitzara concursos y creara p r e m i ~ . ) ) ~ ~  La institu- 
ció consignava en un llibre de registre les genealogies dels millors sementals. EP 
motiu de dotar-los del certificat de garantia de la raca es deu al fet que el creixement 
de la demanda va provocar que als Estats Units es compressin ases mascles proce- 
30. José Antonio ROMAGOSAVILA. Elgrtmñón catrtln'n. Vic: Avigan, 1961. 
3 1. El 190 1, se'n venen 6, que tenen per destí els Estats Units; el 1902, 20 que van al Canadi i 
10 als Estats Units; el 1903, 16; el 1904, 7; el 1905, 25; el 1909, 1,; i el 1910, 14 burres de ventre i 4 
guarans. 
32. RC1A, núm. 95 (xii-19 13), p. 1371. Tenim constancia de consursos de guarans fins a I'any 
1922. 
denrs de Mexic i &altres zones d'Arnkrica del sud, fins i tot d'Egipte, i els fessiri pas- 
sar per autenrics giiarans catalans, amb la qual cosa es desprestigiava la raGa. Tanibé 
pagesos de la comarca i tracranrs de bestiar freqiientaven la picaresca de fer passar 
per aurlrntics gsiarans catalans altres especies d'ases que havien importar rfarreti de 
la geografia peninsular. A més, com ja hem esmentar, la poca elasticitat de lbferra 
havia provocat que pagesos de la comarca venguessin els rnateixos sementals i poses- 
sin en perill la reproducciá futura d"aquesta especie. 
I,a institiicii5, que rebia el decidir suport de la lvlancomunitat de Catalunpa," va 
entrar cn crisi l\atiy 1922 i va desaparkixer poc després amb un balang magre, tarit 
per la curta vida com per l'escis ressb que va tenir. Dos anys desprts de la constitu- 
ció de 1'Stud-B~ok Garanyó Catala, ben poca feina s'havia realitzat, corn recorieixen 
els seus directi~is a les membries anuals. Ea llista de socis inscrits era curta (41 socis) 
i els problemes derivats de la venda de sementals continuaven. 
Ja exringit t l  St~id-Book Garanyó Catala, I'any 1923 es constituí a Vic el Sindi- 
car cie Rccriadors de Guarans amb I'objectiu de fomentar la reproducció, de millo- 
rar I'esplcie, dt donar facilitats als conipradors i de defensar els interessos dels asso- 
ciats. La riova enritat naixia en el monient d'expansió dels transports d'automocid, 
una coixiperkn<:ia que, amb el remps, acabaria provocant la practica exrinci0 del 
guari. 
E1 porc és un animal habitual a pagks des de temps immemorials. Destinat hhsisi- 
canient a l'aurciconsuni, era cosrum de matar el porc pels volts de Sanr Marti'. AiiiR 
una part de la carn es feien derivats (embotits, assaonats i carns salades) que es con- 
sumieii al llarg de l'any. L'ariomenada que va agafar la llonganissa dels pobles de 1:i 
Plana de Vic a .nitjan segle XIX, de la m i  de comerciants que venien les Ilongnnisses 
fetes a pagt.s,i' va estimular la producció de garrins. Per tal de millorar-ne la raga, 
dkri$i de la dkcada de 1870 es van creuar porcs autbctons arnb truges forasteres irles 
prod~ictives, la francesa crrronesrr i l'anglesa firkshyre, purificades els primers anys de 
segle arrib la iriiportació de nous exeniplars. Per aquestes dates, la Plana de Vic va 
esdevenir la principal productora de garrins de Catalunya. 
II"a1tra banda, la creació $una moderna indústria d'assaonats i embotits de 
porc, pleriamerit consolidada a la decada de 1870, va impulsar l'e~~ecialitzacid d'a- 
33. 1.a Mancomiinitat de (htaliinya realitza una Iabor encomiable destinada a la difiisi6 dcls 
ct~ricixcrrii.rits agricoles i a la millora de les races animals. El 1920, convoca un conciirs de reprodiie- 
tors Jcl giiaCi catalX varierat aiisetana a Vic. Hi participaren 170 exemplars de gran c~iialitat. 1:acte 
fi~ii pcesidit per cdcsracadcs personalirats i va comptar amb la presencia de Puig i Cadahlch, presidcnt 
de la M:~ricorniiriitat. 
44. I'cri <:asr':.!.i.. a1.a indiístria cirnica ... )), p. 255. 
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nimals d'engreix. A la memoria premiada amb el títol de soci honorari del Cfrcol 
Literari de Vic del mateix any, i titulada El Salchichón de Kc, Joaquim Salarich 
exposava la conveniencia de desenvolupar aquesta iridústria a la Plana de Vic, que 
presentava una gran idoneitat. La memoria es resol a manera de preguntes que el 
mateix autor respon, i la primera no podia ser mis oportuna: ((Sefialar una o más 
industrias que por las condiciones climáticas y topográficas de esta población y 
demás circunstancias especiales, desarrolladas en grande escala, pueden ser un 
poderoso elemento de riqueza en esta comarca, fijando los medios mas adecuados a 
su real i~ación.))~~ Pregunta capciosa que ja prediu la resposta. El fort increment de la 
demanda de carn de porc provinent de la indústria de derivats, en un primer 
moment, va ser coberta en gran mesura amb la importació de porcs procedents del 
Valles, del Barcelones i fins i tot de Franca. 
A les primeries del segle XX, la cria ja s'havia estes de forma rigida entre ePs maso- 
vers a través dels contractes de parceria. A tots els municipis de la comarca el nom- 
bre de porcs sacrificats s'incrementi lentament, sobretot als de la Plana de Vic. A 
19escorxador de l'Esquirol, per exemple, se sacrificaren 23 1 porcs durant la tempora- 
da 1907-1908. Amb el pseudonim d'Isidro de la Plana, Josep Callís i Marquet afir- 
mava que ((de bestiar porquí no hi ha masover ni masoveret que non tinga i l'im- 
portincia de les transaccions que constantment s'estan verificant en els mercats del 
dissabte de la placa dels Mirtirs difícilment l'ha arribat a assolir cap comarca catala- 
n a ~ . ' ~  L'any 1908, es van sacrificar a Vic 30.000 porcs, els quals representaven set 
milions i niig de pessetes. 
Al cost;it de les petites explotacions, van apareixer grans explotacions financades 
amb capital d'origen industrial. El 1916, un industrial fariner vigata tenia mis de 
400 porcs d'engreix a l'anomenada ((Fabrica Nova)). Els residus de la fabrica de fari- 
na es destinaven a ginso per als porcs. 
El 1927, l'e~~ecialització porcina de les explotacions agraries i la producció de 
productes derivats es trobaven plenament consolidades. Per aquestes dates hi havia 
a Vic 18 fibriques d'embotits, les quals, en un any, produien aproximadament 1 
milió de quilos de 110n~anissa.~~ 
Dins del procés d'especialització pecuaria de la pagesia de la Plana, la vaca ocupa 
el darrer lloc des del punt de vista cronologic. A principis del segle xx encara era poc 
35. Joaqiiim SALARICH. Elsnlchichon de Vich. Vic: Imp. Anglada, 1870, p,5. 
36. RCAA, núm.35 (XII-1908), p. 497. Extret de la GazetnMoiltnñesndel desembre de 1908. 
37. Goncal de REPARAZ. La Pfnnn de Kc. Barcelona: Barcino, p. 233. :Edició facsímil a Vic: 
Eurno Editorial, 19821. 
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estesa la importació de races lleteres su'isses i holandeses," i el nombre de lleteries 
cooperatives era escis. Una de les primeres granges importants de vaques data de 
l'any 19 16, propietat de l'industrial tintorer Antoni Puig. A la seva fabrica, ubicada 
als afores de Vic en direcció a Manlleu, produia midó de blat procedent dels deri- 
vats del blar. «C:omo productos accesorios de esta fábrica resultan los despojos de la 
molienda de trigo y el gluten que juntamente con los forrajes producidos en 4 Ha. 
regadas con las aguas sucias del establecimineto elevadas a un depósito de 1.080 m3 
pueden alimentar unas 40 vacas lecheras. Actualmente se estan construyendo las 
cuadras y edificios para personal y lecheria. por las manipulaciones de la leche y Pa 
elaboración de {quesos y mantecas se cuenta con la dirección del personal del Insti- 
tuto del Sagrad.0 Corazón, adiestrado en Bélgica para la ensefianza de tal indus- 
tria.»") El mateix any, la producció lletera i derivats rebia un notable impuls de la 
m i  del Sindicat Agrícola de Manlleu, que en els seus locals va instal.lar maquinaria 
per desnatar Ilei:, elaborar mantega i f o~ma t~es .  L'any 19 18, Salvador Claveras crea- 
va una altra fabrica de transformació de productes lictics. 
Bona part de la producció de llet i derivats lictics s'exportava al mercat de Barce- 
lona. El transport es feia amb tren fins al 1926, i a partir d'aquesta data, i de forma 
progressiva, es va imposar el transport per carretera amb camions perque era mis 
rhpid i perque evitava transbordament de cirrega d'un producte sumament delicar. 
Coni diu Gonz:il de Reparaz, cap al 19 18 sortien des de Vic cap a Barcelona uns tres 
mil litres de llet diaris i de Manlleu, dos mil. Wou anys més tard, ja se n'exportaveri 
ais mil.'"L) Manlleii, només en sortien uns mil cinc-cerits litres, perquk bona part 
de la llet es tra.nsformava en llet condensada a la fabrica de Salvador Claveras. 
Aquesta flbrica absorbia bona part de la producció de llet dels municipis de I'en- 
torn de Manlleii (I'Esquirol, les Masies de Roda, Roda, les Masies de Sant Hipblit, 
Sant Hipblit devoltregi, Torelló, Folgueroles, etc.). 
Les iniciatives en la producció de derivats de la llet s'ubicaren a l'eix Centelles- 
Torelló, a les zones més ben comunicades de la comarca, perquk es tracta d'un pro- 
ducte on el transport i la ripida comercialització són fonamentals. El 1921, de 
forma experimi:ntal s'iniciava a Tona l'elaboració de formatge estil Port Srrlttt 
seguint les expei-iencies apreses a I'escola de Bonchorles-Anvers (Bklgica). 
38. Segons Josep Pujol, la substitució de les races aiitbctones, que ofereixen entre 4 i 5 litres a la 
rnuiiyida diaria, per les europees, que ofereixen una producció de llet superior i un etigreix rnQ 
ripid, 6s un fet que es va considerant a poc a poc. El procés s'inicia a la decada de 1880 i s'ddlargn fins 
a la decada de 1930. (Josep PUJOL. «Les transformacions del sector agrari catala ... ),, p. 409). Coni 
passa amb el bestiar mular i cavallí, les races de bestiar vaquí i porcí forinies substitueixeti les esphcies 
aiitbctones (<sobretot, durant el primer ter$ del segle XX» (Ibidem, p. 408). 
39. I?eeui;tn de ieTACSI, 1916, p. 167. 
40. Goii~al de I ~ E P A R A Z .  LnPlnnnde Vfc, p. 280. 
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A la dkcada de 1920, la comarca d'Osona esdevingué una de les principals pro- 
ductores de llet. Segons les taules seguents, l'any 1924 al partit Judicial de Vic es 
concentrava el 16,4% de les vaques de llet de la província de Barcelona, i 1'1 1,54% 
de les de Catalunya, el 24,02% de les ovelles de llet de la província de Barcelona i 
riombs el 2,29% de les cabres, animal d'escassa importancia a la comarca. Amb la 
llet, el partit judicial de Vic (Osona) produi'a més de la meitat de la mantega i la ter- 
cera part del formatge de la província de Barcelona. 
Nombre de vaques, ovelles i cabresproductores de llet l'any 1924alpartitjudicial de Vic 
i participacid respecte de la província de Barcelona i de Catalunya 
Vic l? Barcelona % Catalunya % 
Vaques 3.818 23.803 16,04 33.078 11,54 
Ovelles 1.490 6.203 24,02 38.191 3,90 
Cabres 83 1 36.358 2,29 75.011 1,11 
Font: Josep PUJOL.  les transformacions del sector agrari catala entre la crisi secular i la guerra civil». 
[leesi docroralj. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1988, p. 939. 
Prodz~cció totalde llet segons els diferents tipztr de consum ldny 1924 
alpartitjudicial de Vic unitat ( l .  000 litres) 
- 
Vic l? Barcelona % Chalunya % 
Consurn directe 4.544 71.107 639  90.466 5,02 
Fabricació de formatge 177 535 33,24 1.309 13,58 
Fabricació de mantega 182 308 53,lO 1.473 12,39 
Total 4.904 71.951 6,82 93.249 5,26 
Font: Josep PUJOL. aLes transformacions del sector agrari ..., >, p. 941. 
Després de les comarques del Barcelonks i el Baix Llobregat, zones properes al 
centre de consum barceloní, Osona era la que més animals lleters tenia. El fer és 
important perque la ciutat de Barcelona dista uns 70 quilometres de Vic i el 92,65% 
de la llet es destinava al consum directe en fresc, aixb és, 4.544.000 litres dels 
71.107.400 que es produien a la província de Barcelona, principal zona productora 
de llet (78.6% de Catalunya). Només el 3,63% es destinava a la fabricació de for- 
matges (177.900 litres) i el 3,72% a mantega i altres derivats lictics (182.500 litres). 
Les institucions ramaderes i agrícoles van impulsar la introducció de races més 
productives d'origen francks, suís, belga i holandks, a través de I'organització de 
concursos i exposicions. Cany 1917 es va celebrar aVic, arnb notable assistkncia de 
píiblic, el primer concurs de reproductors de bestiar boví de la raca suissa o Schwitz. 
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El 1923, es va celebrar un altre concurs de bestiar de llet organitzat per la Marico- 
munitat de Catalunya i, el 1928, un altre de bestiar boví, aqiiesta vegada de ra<;a 
holandesa i Sctiwyz, organitzat per 1'Asociación de Ganaderos del Reino, amb el 
suport de la Diputació de Barcelona i 1'Ajuntament de Vic. La mateixa rradició de 
la Fira rarriadera del mercat del Ram, una de les més emblemitiqiies de la ciutat, 
confirma la importancia del sector en l'economia de la comarca. 
* * *  
A la decada de 1920, l'especialització ramadera de la Plana de Vic era un fet. 
Goncal de Reparaz exemplificava la importancia del sector: ((La ramaderia sempre 
ha tingut importancia a la comarca de Vic. En temps passats, encara mis que avui, 
tenia el caricter d'activitat dependent de l'agricultura; en venia a ésser un comple- 
ment. Fins a nci fa gaire, solament havia estat una de les bases de I'alimentació del 
pagks, el seu mii:ji de tracció i, sobretot, el proveidor dels fems, revigoritzador indis- 
pensable del seu camp. Actualment [1928] la ramaderia ha pres major volada: ja no 
és tan sols l'expiotació accessbria de les tasques agrícoles, sinó que per ella mateixa 
constitueix una riquesa considerable, amb vida prbpia, i és la base d'una indústria 
tan important com la de la llonganissa (una de les principals de Vic) i, així mateix, la 
font d'una exportació molt notable i en ripida creixenca d'any en any: la de la llet i 
els seus prod~ct~es.»~'  
D'aleshores ienqi, el sector ramader ha esdevingut un dels eixos del progrts agra- 
ri de la Plana de Vic, e¡ qual proveeix de materia primera a una notable indústria de 
derivats i a la indústria alimentiria catalana i espanyola. 
